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№ 大名 通名 領国・居城 石  高 割当坪数
1 前田   利常 松平筑前守 加賀・能登・越中／金沢 103.27万石 5076.72
11 毛利   秀就 松平長門守 長門・周防／萩 20万石 764.84
2 池田   輝政 羽柴三左衛門 播磨／姫路 80.75万石 3413.47
12 加藤   嘉明 加藤左馬助 伊予／松山 19.16万石 732.17
3 加藤   清正 加藤肥後守 肥後／熊本 52万石 ＊別個計算
13 蜂須賀至鎮 蜂須賀阿波守 阿波／徳島 18.67万石 713.13
4 福島   正則 羽柴左衛門太夫 安芸・備後／広島 49.82万石 1909.12
14 寺澤   広高 寺澤志摩守 肥前／唐津 9.51万石 476.25
5 浅野   幸長 浅野紀伊守 紀伊／和歌山 37.42万石 1448.81
15 生駒   正俊 生駒左近太夫 讃岐／高松 8.59万石＊池田丁場と重複
6 鍋島   勝茂 鍋島信濃守 肥前／佐賀 35.70万石 1770.72
16 稲葉   典通 稲葉彦六 豊後／臼杵 5万石 248.7
7 黒田   長政 黒田筑前守 筑前／福岡 31万石 1537.6
17 金森   可重 金森出雲守 飛騨／高山 3.84万石 189.4
8 田中   忠政 田中筑後守 筑後／柳川 30.20万石 1498.2
18 木下   延俊 木下右衛門太夫 豊後／日出 3万石 148.8
9 細川   忠興 羽柴越中守 豊前／小倉 30万石 1488
19 竹中   重利 竹中伊豆守 豊後／高田（府内） 1.90万石 100.9
10 山内   忠義 松平土佐守 土佐／高知 20.26万石 773.47
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      東壁石垣 [No.7]
      南壁石垣 [No.8]
      西壁石垣 [No.9]
      北壁石垣 [No.10]
     図 4-4　石材の二次利用状況9　石材の二
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31点を数え、横積が18 点、縦積 9点、落積が 4 点を数
える。重量は 20kg から1.6t におよぶが、平均約 360kg
と比較的小ぶりなものが使われている。解体した石材のう
ち、築石および角脇石は 111 点を数え、10kg から 4.2t
におよび平均すると、1 点あたり約 620kg である。配石
方法としては横積 110 点、縦積 31 点、縦積あるいは逆
積 1 点、逆積 1 点、落積 1 点からなる。下の方に行くほ
ど大型のものを使用する傾向にある。隅角石は 32 点を数
え、重量は最小で 700kg、最大で 6.3t におよび平均で
2.6t である。平均すると表面縦長は約 400mm、同横長
約 850mm、裏面縦長約 330mm、同横長約 810mmと
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裏栗石 (東トレンチ 25 層 )
裏栗石 (中央トレンチ 47 層 )















































































は高い。B ～ E については江戸期であり、F ～ H は、廃
城となった後の修築と考えるのが妥当であろうか（図11）。
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